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DEKAN I-AI(ULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
Bahwa perkulihan sernester Genap tahun al<ademik 201512016 Faktrltas Ekonorri [Jniversitas Andalas
dilaksanakan tanggal l8.lanuari 20 16.
Bahwa trnttrk kelancaran pelaksanaan kuliah semester Genap Tahun Akadernil< 2015/2016. perltr
dituniuk dosen pengasuh rnata kuliah dan asisten pengasuh rnatakuliah.
Bahwa berdasarl<an sub a dan b diatas perlLr ditetapkan dengan Surat I(eputusan Dekan.
Undang-Llndang No. 8 tahun 1914 dan No.43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokol< l(epegau,aian:
tJndang-tJndang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pa.iak:
tJndang-lJndang No. 2(, tahun 2003 tentang Sistim Pendidil<an Nasional;
Keptttusan Menteri Keuangan Nonror : 
-501/KM|(.O512009 tentang Penetapan l.lniversitas Andalas
pada Departenten Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai Instansi Pernerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Ulrutn (tlLU);
Peraturan Pernerintah Nomor l7 Tahun 2010.1o. PP.66'Iahun 2010 Tentang Pengelolaan Darr
Penyelenggaraan Pendidikan:
Peraturan Menteri Pendidikan dan l(ebudayaan Nomor: 25 tahun 2012 tenlang Organisasi dan l-ata
Ker-ja univesitas Andalas^
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 47 tahun 20 l3 tentang Stattrta tJnivesitas
Andalas:
l(eputttsan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nonror : 2044681 A.A3lKlll20l 3 tentarrg I']e.iabat
Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan [Jniversitas Andalas;
I(eputusan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikan f inggi Republil< Inclonesia
Nomor:336/MlKPl20l-5 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode'I'ahun 201-5-20 l9:
I(eputusan Rel<tor [.lniversitas Andalas Norror : 056/XIII/A/t-lnand-2016 tentang Pengangl<atan
Peiabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Bl.L.l, Pe.iabat Perntrrrat Komitrnen (PKl(). I']eiabat
Penguii Surat Perintah Mertrbayar (PPSPM), Pe.iabat Penandatanganan SP2D PNBP, Bendahara
Pengelttaran Pernbantu. PPABP dan Pernbuat Daftar Ca.ii di I..ingkungan Universitas Andalas"fahun
Anggaran 20 I 6:
l(eputtrsan Reklor LJniversitas Andalas Nomor : l345lllllAll)nanrl-201-5 Tanggal 2.5 Novenrtrer 201-5
tentang Pengangkatan Dekan I"-akultas l-'lkonomi tJniversitas Andalas Periode 2015-20l'6.
Peraturan Rektor LJniversitas Andalas Nornor : 02 tahun 20ll tentang Standat' Bia1,a DI[']A 1,ang
dibavarkan dari Sunrber Dana PNBP untuk.jabatan yang [relunr rrrastrk SOTK IJrriversitas Anclalas
tahun 20 1 I:
Strrat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2016 Nomur DII'A :
042.0 1 .400928 120 1 6 "l-anggal 07 Deserrrber 20 I .5.
MEMIJTI]SKAN
Mengangl<at )iang narnan),a tersehut pacla lampiran sebagai closen dan asisten pengasuh rna(a kuliah
semester Genap lahun Akademik 20151201(r Program Strata lFakultas Ekonorni l.iniversitas
Anda las.
Dosen dan asisten perrgasuh mata kuliah bertanggung.iawab atas pelal(sanaan l<trliah sernester'(ieltalr
Tahun Akadernik 201 512016.
Senrua biaya yang diperlukan dalanr pelal<sanaan l(uliah ini dihebankan pacla dana DIPA llniversitas
Andalas tahun Anggar"an 201(r Nomor DIPA : 042.01.40092812016.1anggal 07 Desernber 2015.
I(eputusan ini berlaktr surtrt rnulai dari tanggal l8 .lanuari 201(r. dan apabila terdapat l<ekelirtran dalanr
Sural I(eputusan ini akan diadakan perbaikan sebagairnana nrestinya.









Dekan Fakultas Ekononri [Jniversitas Andalas
: l03l t/Fekon-2016
: l0 Maret 20 l6
: Pengangkatan Dosen dan Asisten Pengasuh Matakuliah Semester Genap
TA20l5l20l6 Program Strata I Fakultas Ekonorni Universitas Andalas.
NAMA DOSEN NONo NAMA DOSEN
I N RIZAL I]U'I'RA. DRS., SE., M.SI., AK) ABDUL KARIB. SE. MS
1 ABDTJL KHALIQ, SE., MA
4 ABDTJL RAHMAN PANJAI:I-AN
5 ADDIENA SYAMII,A
6 ADRIN4AS. PROF. DR
7 AISYAH YUI.IANTI
B AI\4RA At]SRI, DRS., IVI.SI
9 AMSAI, D.IUNID, DRS., M.BUS., AK
0 ANNISATOSRA
il ARDHIAN AGTJNG YULIANTO, N47
?- ARDINIS ARBAIN. DR.
) ARIE SI]I(I\44, ST.,, M.SC




7 ARRIZAI,, DRS., M.S1
IB ASMI ABBAS, SE., MM
9 ASNIA I'I, DR., DRA,. MBA.AK
20 AI'IKA FAT'FII ]I-RAHMI
?l AZI-.1,1 A MACHSA RI HAQQ
7,2 AZ,Mt)l. t: AUZ\
j 
-l nt:RRl BRII IANT, SE., MBA
24 I}L]'IT'Y TJSPRI, SE., M.SI
25 BINTANG RIZI(Y
26 BIN'I'ANC RIZI(Y, SE., I\4.SI
27 (.FIIC() ('ITRA 'fIARA
fo (]TRA At\4Et.tA,S.S, M.Etl
)() DAMAI YL]t,IANT'I
l0 DANI HIDAYAI', SF.,, N4M
il DIIR\- YOLANDA, SE
l2
'r
DL,I)I I-L,IINANDA. SE. MA
DIi(ltrs NlNG"llAS
I)r:NNY Y()llANA. Iitl. l\4.S1. Al(
ls T)IAN RANI YOt,ANDA. SE.. I\4.8I]S
\6 )lANz\ 0l( I A\/lANl
\7 )IMAS NI-I(iRAIIA .IODA PRA I-AMA
r8 I)ISSA i\41,I-,INA
t9 D\\/l PtJl"til R
40 L.DDY RASYTD. PriOF DR. 1\4. ('OM (IJONS), Ar(
4l I:l)tlltrRMAN. DRS. l\4tlA. AK
42 EI'A \'oNNT.,DI. I)R. SE. MPPM. AK
47 l,l l;lNI)Rl PROF DII
44 BI.HTRA AZt,IYAN'fl, S11., N4.SC
45 llt SA Ml;lRINA. SIi
4(; trl.VlRA l.t l1'FlAN, DR., SE., I\4.SI.. Al(
47 frRl BESRA. DR., SE., MM
48 ERt.INDA SYn M. S.S, M.Hunt
49 IRNIATI H( ISNI. DRA., M.Sl
50 I',VAN KARDOVA
5l r,A.IRL]t,I,A H
5)- FAl IA RAT{MADINI
-)-1 I' ALIZI SAA D, DRS, A K
54 FAUZ.IAl'I RAHMI
55 FtltlRINA RAMADFIANI
r03 MEUTHIA, SE., M.SC
t04 MIKE.ITJNI ELPISA
t0,s MISNAR SYAM,SH.MH
t06 MOHAMMAD FANI ALFARISI. SE.. N4 IN
107 MUTIARA UMAMI
t08 \ADIA GUSNET,A PTJI'RI. SE
109 \ANDA CAHYAM LUSIA
il0 NASRI BACFII'IAR. PROF" DR, SF,
ilt NENENG OKTA RINA.SH.I\,IH|2 NIKI LIJKVIARMAN. PROF. t)R SE,N4I]A, N K I
il3 NINI SYOFRIYENI. DRA. M.SI, AK I
lt4 NIJRZAMAN BACHTIAR. PROF. DR
il5 )RIENA ZUI-IRA YOSHI I-IELMI
il6 PEBI F'ARA I'IANDIKA, SE., M.SC
n7 PRASETYO ADITYA
ll8 PLJRWASLJTRISN0. SE.., MA
il9 PUTITI HARI'INA. SE.. M.SI
120 RAHMAT FllBRlANTO.l-)R.. SF... N4.SI.. z\K
l2t RAHMAT KIJRNIAWAN, SE.. N4.Sl., z\l(
t22 RAHMAYANTI.SS, MEII
123 RAHMI DESRIANI. DRA, M.SI, AI(I
124 RAHMI FAHMI. DR. SE. MBA
125 RAT{MI ISRIANI, SE
126 RATNI PRIMA LI]'A. DR. SE. MM
127 RAYNA KARTIKA. SE. M.CON4, AKT
128 REBI FARA HANDIKA, SE., M.S(]
129 RESHA DWI ARISA
r30 R NALDI MIJNAF. DRS. MM. CPA. AI(1
r3t R NI
132 R NIRAHMADIAN,SE, MI]
r33 R SENDRI. SE,I\4M
134 R TA SRIHASNITA,SE. MM
t3-5 R WAYADI. DRS. I\484. AI(1'
136 R zAt,Dt
-t/ R ZKIML]HADI
38 RLIMBARDI. DRS. M.S(
39 SANDA Pn 'rR.l-SlA KOMAt.ASz\Rl
40 SARI l-[N(](l(XiHNl. DR., Sl: , NII\4
4l SARI O(]I'AVI]RA,ST, MM
42 SARI SI.JRYA, SE,,, MM
41 SAYL]TI GA7,AI.I. DRS. AKl
44 SEI,VA IDRIANI,I\4.PD
45 SHAL,I.Y AMNA, SS., I\4.I-IIJM
46 stJtNl'A RIANI
47 SII,VY ASTARI, SF,.. M.SC
48 S.IAFItIZAI,. PROF. DR.
49 SOSMIARTI, SE, M.SI
50 SIi.I DEWI EDMAWATI, SE.,IVI.SI., N K
5l RI MARYATI. STJ.. M.SI
52 RI MLJLYADI DT BASA. DRS. ]\4.SI
51 LIHAIRI. DR.. SE..I\4.SI.. AI(
54 UHERNITA,SE, FORET\CC, AK'I
55 YAFNI. DR
56 YAFRIZAL. DR.. SE M SI
157 YAFRUDDIN KARIMI. PR()F, DIt. SI;, N4N
r56 FERY ANDRIANUS, SE., M.SI
57 FIRDAUS. DRS. M.SI, AK
58 FIRWAN TAN. PROF. DR. SE, M.EC.DEA.ING
59 FITHRATUL MILADIYENTI, SS., M.HUM
60 FITRI HIDAYATI.I
6l HADI RAHADIAN, SE., M.SI
('2 HAFIZ RAHMAN, DR., SE., MSBS
63 HAFIZAH RASYID
64 HAJRAL SOFI
65 HARIF AMALI RIVAI. DR., SE.. M.SI
66 HARNES HARUN, DRS., MM
67 HEFRIZAL HANDRA, DR., M.SOC., SC
68 HENDRA LUKITO, SE., MM
69 HERALD, SE. M.SI
70 HERRI, PROF., DR., SE.. MBA
71 HIDAYATUL IHSAN, DR, MSC. AK
72 HUSNA ROZA. DRA. M.COM (HONS), AK
IDAMIHARTI. SE., M.SC
74 IKA SRI WAHYUNITD, SE., M.SACC., AK., CA
75 ILEH SATRIA. SE., M.St., AK
ILHAMDI
ILMAINIR. DRS. M.SI, AK
78 IMAM GRACIA MARSHAL
79 INDRA SIJHERI. DRS, AI(
80 INDRAWARI.PHD
81 IRSYAL ALI, DRS., M.SI
82 ISWARDI, DRS., MM.. AK
83 .IABANG. DR
84 JOHANNES CHATIB, DRS
85 JOHN EDWAR. DRS. MM
86 .IONHAR, DRS., M.SI., AK
87 I(ARTIKA GUSDILLA P
88 KHAIRANI SALADIN
89 KORINOVIANTI
90 LAELA SUSDIANI, SE., M.FIN
9l LAKSMI DEWI. DRA. M.SI
92 LELI SUMARNI. DRA. M.SI
93 I-ETIFA EKA WAHYUNI
4 LUKMAN, SE.. M.SI
M. NAZER, SE. MA
96 I\4AISYA PRATIWI. SE
97 MAIYASTRI. DR. M.SI
98 MARUF" SE.. M.BUS
99 MASRIZAL. DRS., I\4.SOC., SC
r00 I\4ASYHURIHAMIDI, SE. M.SI. PH.D
l0r N4AYASTRI. DR, MS
t02 N4EIL,INI MALIK. DRA. MM
58 SYAHRIAL SYARIF. DRS. MBA.
59 SYAHRIL ALI, DR., SE., M.Si., AI(
60 SYAHRUL SYABIRII"\, DRS., MA
6l SYAIFLJL ARIF
62 SYLVIA ARDELLA
63 SYOFYARDI. PROF. DR.
64 SYON SYARID, DR, SE, ME
65 SYUKRI LUKMAN. PROF. DR.
66 SYUKRIATI SYUI(UR, DRA.. V.SI
67 IAFDIL HUSNI. PROF. DR. SE. MBA
68 rARI AZYAFI
69 TIARA SONITA
70 TRI RACHMAT RISKI
71 TYARA DWI PUTRI. SE.. M.SC
72 TYARA NURUL
73 ULFANORA. H]. SH.MH
74 ULYA VIDRIZA
75 VARIYETMIWTRA,SE, MM
76 VENNY DARLIS, SE., MRM
77 VERA PT,I.IANI DR. SF. MM.1'ECH
78 VERINITA. DR.. SE.. M.SI
79 VERNr .lurTA,sE M.COM (ADV), Ar('r
80 WAHYUNI ELOISA MARINDA. DRA, M.SI
8l WARNIDA. DRA. MM, AKT
82 WENNY WIDIANTIKA
83 WERRY DARTA TAIFUR. PROF. DR. SE. MA
84 WIRA DT. DIKO. DR.
85 WIRZON B. DRS. MS
86 YANTI, DRA., MM
87 YESSE LINA PISI
88 YESSY ANDRIANI, SE., M.IDEC
89 YOFFIE KHARISMA DEWI, SS., M.HTii\4
90 YOSERWAN.SH.MIJ.LLM
9l YUDHYTIA WIMEINA. SE. MM
92 YUDIANTRI ASDI. M.Sc
93 YULIA CITRA
94 YULIA HENDRI YENI. DR. SE, MT. AKT
95 YULIHASRI, DR
96 YURNIWATI. DR. DRA, M.SI, AKT
97 YUSKAR. DR.H. SE, MA. AKT
98 YUSRIZAL YULIUS. SE. MA
99 ZAMZAMI MUNAF, DRS., ]\4A
200 7,II,FA. DR. MS
201 ZULHADJRI. DR. M.ENC
202 ZULIFALIDA
203 ZULKARNAINI RAS. DRS. M.SI
204 ZULKIFLTN. SE. M.SI
\i Rivai, SE. M.Si
2t 199702 t 001
